








瓦解党执 政的社 会基础。 同 时， 现实 社 会 中 的 “拜 金 主


































































［摘 要］ 毛泽东在领导中国革命和建设的过程中，结合中国的具体实际，提出并形成了完整的意识形态理论。 这一思想丰富和
发展了马克思主义意识形态理论，对于当今加强社会主义意识形态建设具有重大的理论指导意义和实践意义。































思主义的基本原理， 结合中国实际， 提出了 “百花齐放、
百家争鸣” 的方针。 他指出： “正确的东西总是在同错误
的东西作斗争的过程中发展起来的。 真的、 善的、 美的东
西总是在同假的、 恶的、 丑的东西相比较而存在、 相斗争
而发展的。”［7］P230 “艺术和科学的是非问题， 应通过艺术界
科学界 的自由 讨论去解 决， 通过艺 术和科 学 的 实 践 去 解
决， 而不是采取简单的方法去解决。 ”［7］P229 因此， 探讨科
学、 艺术等 问题， 只 能用自由 争论的方 法， 用 批 判 的 方
法、 说理的方法。 此外， 针对中国传统文化和外来文化对
社会主流意识形态的影响， 毛泽东又提出了 “古为今用、
洋为中用” 的方针， 强调要用辩证的眼光看待问题， “必







































定团结、 整合社会力量、 凝聚人心的重要作用。 早 在 20
世纪 50 年代， 毛泽东就给予了特别关注： 三大改造完成
后， 经济战线、 政治战线的斗争已经没有了， 但在意识形
态领域的斗争将长期存在， 时起时伏， 有时很激烈。 这个
结论， 不仅符合历史唯物主义基本原理， 也反映了当时的
社会现实和历史真实， 而且为改革开放以后意识形态领域






















想文化氛围。 在某种意义上， 意识形态的生产， 也是文化
的生产， 反之亦然。 因此， 我们要时刻保持清醒的头脑，
运用意识形态的文化功能， 建设社会主义新文化， 保持文
化的先进性。 必须以科学的理论武装人， 以正确的舆论引
导人， 以高尚的精神塑造人， 以优秀的作品鼓舞人， 充分
发挥意识形态的整合功能， 规范协调各种社会关系， 将马
克思主义意识形态逐渐内化为人民群众自觉自律的心理行








































洲、 亚洲、 欧洲、 非洲的进步力量。 我们可以和你们相配
合， 牵制帝国 主义 的 一 部 分 力 量。 帝 国 主 义 到 处 都 插 一
手， 我们就每一处都抓住它一点， 这样它就难以行动了。
我们的胜利也是靠全世界进步力量的支持。 9 月 25 日， 毛
泽 东 在 和 参 加 中 共 八 大 的 一 些 兄 弟 党 领 导 人 谈 话 时 说 ：
“全世界的兄弟党， 人民的对头是美帝国主义， 它的手伸
到全世界。 它是世界性的帝国主义， 它是全世界人民的反
面教员。 全世界人民要团结起来， 互相帮助， 在各个战线




援助。 1950 年， 应越南党和政府的请求， 中共派出以陈赓
为首的军事代表团帮助越南抗击法国殖民主义者， 并提供
了大量武器装备和粮食。 1951 年， 美帝国主义悍然入侵朝
鲜并把战火烧到鸭绿江边， 中国共产党应朝鲜党和政府的
要求， 果断地作出了抗美援朝、 保家卫国的决定， 派出以
彭德怀为司令员的中国人民志愿军与朝鲜人民军一起并肩
战斗， 给予侵略者以沉重打击， 终于在 1953 年 7 月签订
了停战协定， 保卫了中朝两国的独立和安全。 1956 年， 毛
泽东在中共八大上庄严宣布： “对亚洲、 非洲、 拉丁美洲
各国的民族独立解放运动， 我们都必须给予积极支持。 ”［2］
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